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DE A R M O N I O Ü Ü R G A N O . 
Villancicos. 
ptas 
Alvarez, F. M., No lloréis mis ojos, á Solo . . t 4.— 
— Canción de Navidad (Cango de Nadal) á Solo 4.— 
Bartolí, S., Hoy nace mi Dios, á Solo y Coro á una ó dos voces . . . . 2.— 
— Dos Soles, á Solo y Coro á una ó dos voces 6.— 
Calzolari, G., Venid, Pastorcillos, Solo y Coro al unísono 6.— 
— No busquéis estrellas ya, á Solo y Coro á una voz 6.-— 
Frigola, B., Dormid, mi buen Jesús (Dormiu, bon Jesusct) é tres voces y Solo. 
Partitura y partes 10.-— 
Cada parta suplementaria fijo —-.50 
Vives, A., Campanitas de Belén 4.— 
Plegarias, Himnos, Salmos, etc. 
Calzolari, G., Himno Sacro, Solo y Coro al unísono 6.— 
Vives, A., Plegaria Josefina, á Solo ó Coro al unísono fijo 1.25 
— Plegaria Teresiana, á Solo ó Coío al unísono fijo 1.50 
¿ * * * m » m m > * * * ^ El producto de la venta de estas dos Pleg-arias se destina, respectivamente, á 
las obras del Templo de la Sagrada Familia, en Barcelona, y á las de la Basílica 
de Santa Teresa de Jesús, en Alba de Tomes. 
— Adoremos á Dios (Estimem al Senyor) á Solo de tenor 7.50 
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Para las funciones dedicadas á la Sma Virgen. 
ptas. 
Alvarez, F. M., Toda Hermosa, á Solo • • • 2.— 
Bartolí, S., Pura y sin mancha, á Solo y Coro á una ó dos voces . . . . 1.50 
— Despedida á María, á Solo ó Coro al unísono 2.— 
Calzolari, G., A la Sina- Virgen María, á Solo y Coro 6 — 
Frigola, B., Salve, á dos voces y Solo, Violin, Violoncello y Harmonio ú Organo, 
Partitura y partes *. . . 15.— 
Cada parte suplementaria de Canto fijo —.50 
Cada parte suplementaria de Violin ó Violoncello —.75 
— Alabanza á la Sma- Virgen, Coro á dos voces y Copla á Solo . . . . 3.— 
— Cántico á la Sma- Virgen, á Solo y Coro al unísono . . . . . . . . 6.— 
— Himno á la Sma- Virgen, Coro á dos voces — 
— Rosario, á dos voces. Partitura y partes 9.— 
Cada parte suplementaria —,75 
Ooberna, R., Salve, á Solo y Coro á dos ó cuatro voces. Partitura y partes 12.— 
Cada parte suplementaria fijo —.50 
— Canto á María, á Solo y Coro al unísono. „Madre del alma, Virgen querida" 4.- — 
— Canto á María, á Coro al unísono y Copla á Solo. „Kosa de Jericó, rosa temprana" 4.— 
— Canto á la Sllia- Virgen, á Solo 2 — 
Vives, A., Bendita sea tu pureza, á tres voces y Coro 5.— 
Para Comunión y funciones dedicadas al Sd0- Corazón, Smo Sacramento, etc. 
Alvarez, F. M., ¡Oh mí Dios! (Dalt del Cel), á Solo 3.— 
Arnau, L,, 1er O Salutaris, á Solo (Coro al unísono ad libitum) 5.— 
— 2d0- O Salutaris, á Solo 3.— 
Bartolí, S., Yo soy para tí, á Solo 1.50 
Cassadó, J., Oración al Sdo- Corazón de Jesús. Partitura y partes . . . . 9.— 
Cada parte suplementaria . fijo -T.50 
Frig-ola, B., Jesús á los Pecadores (Jesús ais Pecadors) Coro á tres voces y Solo 5.— 
- O Salutaris, á Solo (Coro á tres voces ad l ib i tum) . . . . . . . o.— 
Vives, A., Las tres Insignias del Sda Corazón, á Solo 3.— 
— Súplica al Sao- Corazón de Jesús, á Solo y Coro ú dos ó tres voces . . 3.— 
— Deseos del Cielo, á dos voces y Coro al unísono . 3.— 
— Vivo sin vivir en mi, á Solo ó Coro al unísono 3.— 
— O Salutaris, á Solo (Coro á tres voces ad libitum) 4.— 
Planos, Armonios, Organos, Instrumentos de Orguestay de Banda. 
Catálogos gratis. 
